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Nogle Bemærkninger om Generalmajor v. Cicignons Hustru.
Af Fru Anna Levin.
I en Afhandling om Generalmajor v. Cicignons Liv og Levned
af D. v. Munthe af Morgenstierne i sidste Hefte af nærværende
Tidsskrift udtaler Forfatteren (Side 90), at det hverken kan af¬
kræftes eller bekræftes, at Cicignons Hustru Anna Sophia var en
von Hagedorn. Dette kan imidlertid fastslaas ved Ordlyden af det
Begravelsesbrev, hvorved Generalmajoren 8. Juli 1686 fornyer det
Gravsted i Nicolaj Kirke, som Anna Sophia var berettiget til.
Det var hjemfaldet til Kirken, da der ikke var betalt nogen
»Kiendelse« siden Generalmajorindf ns forste Husbond sal. afgangne
Sigr. Niels Nielsen Rölle (Roeldes) fordum kgl. Mayts. vel¬
betroede Renteskriver var nedsat dér den 17. Oktober 1661.
I Begravelsesbrevet (Raadstuearkivet) staar, at Generalmajor
Johan Caspar v. Cicignon »vides paa hans Excellencis Kier-Elskende
Huus-Frue welb. Fru Anna Sophia Hagedorns Vegne«, at være
berettiget til Gravstedet Nr. 11 i Koromgangens nordre Side »udi
den ny Gebeude«. Cicignon betalte 30 Rixdaler for Fornyelsen.
I dette Gravsted var nedsat Niels Nielsens første Hustru
Nille, Datter af Købmand og Herbergerer Bernt thor Schyren.
Efter hans Død 1612 drev hun selv Herbergeringen i Gaarden
Fortunen, som hun havde arvet efter Faderen. Nille var først
gift med Jørgen v. Hamb, Søn af Købmand Herman v. Hamb,
blev tidlig Enke, giftede sig anden Gang i 1644 med Niels Nielsen,
om hvem det vides, at han, der 22/9 1637 blev ansat som Rente¬
skriver, tidligere havde været Lejer af det gamle Børne-, Tugt- og
Vaisenhus i Heliiggeiststræde. Han blev afskediget 30/å 1646.
Efter Nille arvede han Fortunen og fortsatte Næringen. Hans
Tilnavn »Rølde« er det ikke nemt at gøre Rede for. Forf. mener,
at han stammer fra det gottorpske og har været Brygger, det maa
i saa Fald have været, før han blev Renteskriver; i Fortunen blev
der ikke drevet Bryggernæring.
Navnet R ø 1 i c h forekommer i Kong Frederik I.'s Regi¬
stranter (S. 109). En Herman Rølich nævnes 1526 som
Oldermand for de tyske Købmænd i København, og Margrethe
Herman Røllichis1), Borgerske i Kbhvn. omtales 1551 vedrørende
en Retssag (Kancelliets Brevbøger 1551—55 S. 79). Navnet kan jo
') En svensk løjtnant af navnet Roclle nævnes 1657 i Jyske sml. IX.
149. Navnet Rötiche endnu 1668 (Kbh. Dpi. I. 748, II. 824).
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tyde paa Slægtsforbindelse med den senere Renteskriver af samme
Navn. Da denne som ældre Mand giftede sig med Anna Sophia
Hagedorn var han slet og ret Gæstgiver paa Fortunen og maaske
det netop var her den unge lothringske Adelsmands Øjne faldt
paa den Kvinde, der senere blev ham saa trofast en Hustru, og
som blandt anden Medgift skaffede ham egen Gaard i København.
Slægterne Beyer og Prahl's Vaabener.
Tegnede af Fr. Britze.
Ved Gennemgang af Dueholm, Ørum og Vestervig Amters
Jordebogsregnskaber for 1705 ff. med tilhorende Bilag fandt Ar¬
tillerikaptajn A. F. Beyer fornylig sin Stamfaders, Herredsfoged
i Refs og Hassing Herreder Valentin Hermansen Beyers,
Segl, Aftryk af et smukt
forarbejdet lille Ringsig¬
net, der viste Navnet
Valentin Beyer og et
Vaaben, som forlængst
var gaaet i Glemme inden¬
for Slægten. Det gengives
her i kunstnerisk Udfo¬
relse. Om Farver ønskes,
vil naturligfarvede Fi¬
gurer og Sølv Felt vel
nok være det eneste pas¬
sende.
Herredsfogedens Son,
Provst i Tybjerg Herred,
Sognepræst til Glumsø og
Bavelse, Magister Peder
Grove Beyer, død
som Jubellærer 1790, forte
ikke Faderens Vaaben,
men benyttede et ovalt Signet, der — helt uden Skjold og Hjelm
— var udstyret med følgende Figurer: en med tre Ibskaller og
nogle pudsige Smaafigurer, som uden Tvivl skal forestille Her-
melinhaler, belagt Sparre, besat paa Spidsen ined en »liggende«
Ibskal, hvoraf opvokser en Hjort, til Højre med en Blomst
med Stængel og Blade og til Venstre med en flammende Offer-
skaal. Over hver af de to sidstnævnte Figurer svæver et di¬
minutivt Kors. Under Sparren ses til Højre en Plante (Rosen-
